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Са­же­так: У ра ду се размaтра ути цај по ли тич ких про ме на на кул­
тур но­умет нич ки жи вот Пољ ске и Ју го сла ви је сре ди ном про шлог 
ве ка. На кон пе ри о да соц ре а ли зма, као во де ћег умет нич ког прав ца, 
у обе зе мље је от по че та те жња ка де е та ти за ци ји кул ту ре, што 
је у сфе ри ор га ни за ци је му зич ког жи во та ре зул ти ра ло осни ва њем 
ин тер на ци о нал них фе сти ва ла са вре ме не му зи ке. Бу ду ћи да је пољ­
ски фе сти вал Вар шав ска је сен (1956), уте ме љен пет го ди на ра­
ни је, он је по стао узор ју го сло вен ском Му зич ком би је на лу За греб 
(1961), што им пли ци ра по тен ци јал не ана ло ги је из ме ђу стра те­
ги ја и ци ље ва ових ма ни фе ста ци ја. Оба фе сти ва ла за ми шље на 
су као ме ста на ко ји ма би се су сре ли ком по зи то ри са обе стра не 
Гво зде не за ве се. На и ме, ор га ни за то ри су те жи ли ин кор по ри ра њу 
до ма ћих ком по зи то ра у ак ту ел не за пад но е вроп ске му зич ке то ко­
ве, не би ли ство ри ли по вољ ни је усло ве за кул тур ну ли бе ра ли за­
ци ју Пољ ске и Ју го сла ви је. Сто га, иа ко пер ци пи ра ни као от клон 
1­ Студија­ је­ писана­ у­ оквиру­ пројекта­ Идентитети српске музике 
од локалних до глобалних оквира: традиције, промене, изазови­ (бр.­
177004)­који­финансира­Министарство­просвете,­науке­и­технолошког­
развоја­ Републике­ Србије.­ Рад­ је­ изложен­ на­ Научном­ скупу­ Владо 
С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог. Традиција као 
инспирација,­одржаном­од­12.­до­14.­априла­2019.­године­на­Академији­
умјетности­ у­ Бањој­ Луци­ (Сажетак­ рада­ је­ штампан­ у­ Програмској­
књижици­Научног­скупа).
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од соц ре а ли зма, те као вид де по ли ти за ци је му зи ке, ови фе сти ва ли 
су, са свим па ра док сал но, на ста ви ли да слу же но во про кла мо ва ним 
по ли тич ким иде ја ма, усме ре ним ка пре зен та ци ји Пољ ске и Ју го­
сла ви је као ли бе рал но­де мо крат ских сре ди на. 
Кључ­не­ ре­чи: Пољ ска, Ју го сла ви ја, ли бе ра ли за ци ја, му зич ки 
фести ва ли, Вар шав ска је сен, Му зич ки би је на ле За греб
Спе ци фич ност дру штве но­по ли тич ког ста ња  
Пољ ске и Ју го сла ви је по сле Дру гог свет ског ра та
Ју­го­сла­ви­ја­ и­Пољ­ска­ про­шле­ су­ кроз­ сли­чан­ ево­лу­тив­ни­
пут­на­кон­Дру­гог­свет­ског­ра­та,­ко­ји­је,­нај­пре­био­ру­ко­во-
ђен­по­ли­тич­ком­хе­ге­мо­ни­јом­Сој­вет­ског­Са­ве­за.­Ме­ђу­тим,­
у­обе­зе­мље­се­у­по­сле­рат­ном­пе­ри­о­ду­уо­ча­ва­ју­и­тач­ке­ра-
зи­ла­же­ња­са­Ста­љи­но­вом­по­ли­ти­ком,­на­осно­ву­че­га­би­се­
мо­гао­пра­ти­ти­раз­вој­ју­го­сло­вен­ско-пољ­ских­од­но­си­у­сфе-
ри­кул­тур­не­по­ли­ти­ке,­ко­ји­су,­исти­на,­би­ли­ви­ше­знач­ни­и­
до­жи­вља­ва­ли­сво­је­вр­сне­обр­те­на­пу­ту­ка­културној­ли­бе-
ра­ли­за­ци­ји­ових­зе­ма­ља.­У­сту­ди­ји­о­ју­го­сло­вен­ским­и­пољ-
ским­ кул­тур­ним­ по­ли­ти­ка­ма,­ Ма­те­уш­ Со­кол­ски­ (Mateusz­
So­kul­ski)­на­во­ди­да­су­(због­пре­ве­ли­ког­бро­ја­жр­та­ва­у­ра-
ту)­Ју­го­сла­ви­ја­и­Пољ­ска­уза­јам­но­осе­ћа­ле­иде­о­ло­шку­бли-
скост,­што­ се­ на­кон­Дру­гог­ свет­ског­ ра­та­ про­јек­то­ва­ло­ на­
осни­ва­ње­Уго­во­ра­о­при­ја­тељ­ству­и­по­мо­ћи­две­ју­ зе­ма­ља,­
те­Дру­штва­пољ­ско-ју­го­сло­вен­ских­при­ја­те­ља,­1946.­го­ди­не­
у­Вар­ша­ви.2­Но,­за­ни­мљи­во­је­ука­за­ти­да­су­ју­го­сло­вен­ски­
ко­му­ни­сти­већ­у­овом­пе­ри­о­ду­из­но­си­ли­ста­во­ве­о­ин­тен-
зив­ној­и­штет­ној­„ве­стер­ни­за­ци­ји”­пољ­ског­дру­штва,­те­су­
[u]­in­ter­nim­do­pi­si­ma­o­polj­skoj­kul­tu­ri­pi­sa­li­kao­o­„de­ka­dent-
skoj”,­ a­Kra­kov­ [...]­ sma­tra­li­ gra­dom­ko­ji­ je­ pot­pu­no­ za­dr­žao­
„bur­žo­a­ski”­ ka­rak­ter”.3­ Ме­ђу­тим,­ убр­зо­ на­кон­ то­га­ (1948),­
са­свим­ па­ра­док­сал­но,­ Ју­го­сла­ви­ја­ ће­ по­ста­ти­ пр­ва­ зе­мља­
ко­ја­ће­се­су­прот­ста­ви­ти­со­вјет­ској­по­ли­ти­ци,­те­по­че­ти­да­
гра­ди­ спе­ци­фич­ну­ ва­ри­јан­ту­ со­ци­ја­ли­зма;­ до­ста­ бла­жег­ у­
од­но­су­на­по­ли­тич­ке­си­сте­ме­у­дру­гим­ко­му­ни­стич­ким­зе-
мља­ма.­Ипак,­ва­жна­је­чи­ње­ни­ца­да­Ју­го­сла­ви­ја­ни­ка­да­ни­је­
пре­ки­ну­ла­са­рад­њу­са­ис­точ­но­е­вроп­ским­др­жа­ва­ма,­али­се­
у­ве­ли­кој­ме­ри­окре­ну­ла­За­па­ду,­што­јој­ је­у­том­тре­нут­ку­
омо­гу­ћи­ло­да­стек­не­ви­со­ку­ре­пу­та­ци­ју­у­све­ту.­Тај­сво­је-
вр­сни­ду­а­ли­зам,­ба­лан­си­ра­ње­на­ра­зи­ни­ис­ток­–­за­пад,­по-
ста­ће­ујед­но­и­глав­на­ка­рак­те­ри­сти­ка­ју­го­сло­вен­ског­со­ци-
ја­ли­зма,­ а­ сво­је­вр­сну­ ин­сти­ту­ци­о­на­ли­за­ци­ју­ до­би­ће­ 1961.­
2­ So­kul­ski,­M.­(2014)­Polj­ska­kul­tu­ra­1948.-1956.­Per­spek­ti­va­ju­go­sla­ven­skog­
ve­le­po­slan­stva­u­Polj­skoj­kao­iz­raz­le­gi­ti­mi­za­ci­je­vla­sti­tog­re­ži­ma,­Hi sto rij­
ski zbor nik br.­LXVII/2,­Za­greb:­Druš­tvo­za­hr­vat­sku­po­vje­sni­cu,­str.­346.­
3­ Исто,­стр.­349.
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го­ди­не,­осни­ва­њем­По­кре­та­не­свр­ста­них.­Уме­сто­стрикт­не­
др­жав­не­кон­тро­ле­при­вре­де,­1950-их­го­ди­на­у­Ју­го­сла­ви­ји­
је­по­че­ла­да­се­спро­во­ди­та­ко­зва­на­ДДД­по­ли­ти­ка­ (де­цен-
тра­ли­за­ци­ја­–де­би­ро­кра­ти­за­ци­ја­–де­мо­кра­ти­за­ци­ја),4­ а­ до-
ла­зи­се­и­до­пр­вих­ре­зул­та­та­„об­но­ве­и­из­град­ње”,­што­ је­
ис­пр­ва­ би­ло­ еви­дент­но­ у­ еко­ном­ској­ и­ ин­фра­струк­тур­ној­
сфе­ри.­Та­ко­ра­ди­кал­не­про­ме­не­оста­ви­ле­су­вид­не­по­сле­ди-
це­на­кул­тур­но-умет­нич­ки­жи­вот­у­зе­мљи,­па­су­по­сте­пе­но­
по­че­ли­да­при­сти­жу­„за­пад­ни”­кул­тур­ни­про­из­во­ди,­док­је­
по­тро­шач­ка­ма­сов­на­кул­ту­ра­сва­ко­днев­ног­жи­во­та­по­ста­ла­
тренд­и­у­ју­го­сло­вен­ском­дру­штву.­С­дру­ге­стра­не,­у­пе­ри-
о­ду­ ју­го­сло­вен­ске­ „ве­стер­ни­за­ци­је”,­ Пољ­ској­ се­ (иа­ко­ зе-
мљи­ ко­ја­ је­ ду­бо­ким­ ко­ре­ни­ма­ ве­за­на­ за­ за­пад­но­е­вроп­ско­
кул­тур­но­на­сле­ђе)­ин­тен­зив­но­сер­ви­ра­со­вјет­ска­кул­ту­ра,­а­
со­ци­ја­ли­стич­ки­ре­а­ли­зам­глав­ни­је­пра­вац­у­умет­но­сти.­Ме-
ђу­тим,­Ста­љи­но­ва­(Ио­сиф­Ста­лин)­смрт,­1953.­го­ди­не,­би-
ла­је­пре­крет­ни­ца­за­све­зе­мље­Ис­точ­ног­Бло­ка,­у­ко­ји­ма­се­
од­та­да­мо­же­пра­ти­ти­по­сте­пе­но­„одм­рза­ва­ње”­ре­пре­сив­ног­
по­литич­ког­си­сте­ма.­
Да­кле,­ ју­го­сло­вен­ско-пољ­ски­ кул­тур­ни­ од­но­си,­ нај­пре­ су­
се,­ не­по­сред­но­ по­сле­ Дру­гог­ свет­ског­ ра­та­ (1945–1948),­
заснивали­у­из­град­њи­ је­дин­стве­ног­ со­ци­ја­ли­зма,­ дик­ти­ра-
ног­из­Сој­вет­ског­Са­ве­за,­али­је­Ју­го­сла­ви­ја­све­вре­ме­кри-
ти­ко­ва­ла­ тра­ди­ци­о­нал­ну­ при­вр­же­ност­ пољ­ске­ кул­ту­ре­ За-
па­ду,­да­би­се,­по­том,­Ју­го­сла­ви­ја­пр­ва­одво­ји­ла­од­Ис­точ­ног­
Бло­ка­ (1948)­и­у­ знат­ној­ме­ри­окре­ну­ла­ за­пад­ним­вред­но-
сти­ма,­што­је­по­ста­ло­пред­мет­осу­де­пољ­ских­по­ли­тич­ких­
ели­та.5­Ме­ђу­тим,­ убр­зо­ ће­ (на­кон­Ста­љи­но­ве­ смр­ти­ 1953.­
го­ди­не)­до­ћи­до­но­вог­обр­та,­при­че­му­ће­Пољ­ска­кре­ну­ти­
„за­пад­ним­пу­тем”,­до­те­ме­ре­да­ће­се­Ју­го­сла­ви­ји­на­мет­ну-
ти­као­узор,­што­се­мо­же­са­гле­да­ти­и­на­при­ме­ру­ор­га­ни­за-
ци­о­них­стра­те­ги­ја­пр­вих­по­сле­рат­них­фе­сти­ва­ла­са­вре­ме­не­
му­зи­ке­у­Вар­ша­ви­и­За­гре­бу.
У­ овом­ ра­ду­ се­ размaтрају­ ин­тер­на­ци­о­нал­ни­ фе­сти­ва­ли­
са­вре­ме­не­му­зи­ке­–­Вар­шав­ска­ је­сен­ (War szaw ska Jesień – 
Międzyna ro dowy Fe sti wal Muzyki Współcze snej)­ и­ Му­зич­ки­
би­је­на­ле­За­греб­(Mu zič ki bi en na le Za greb – Me đu na rod ni fe­
sti val su vre me ne gla zbe)­–­у­кон­тек­сту­де­е­та­ти­за­ци­је­пољ­ске,­
од­но­сно­ју­го­сло­вен­ске­кул­ту­ре,­у­периоду­од­1956.­до­1961,­
тојест,­од­одржавања­прве­Варшавске­јесени­до­године­када­
је­утемељен­загребачки­Бијенале.­Ус­по­ста­ви­ће­се­ана­ло­ги­је­
4­ Mar­ko­vić,­P.­J.­(2007)­Traj nost i pro me na. Druš tve na isto ri ja so ci ja li stič ke 
i post so ci ja li stič ke sva ko dnev ni ce u Ju go sla vi ji i Sr bi ji,­Be­o­grad:­Slu­žbe­ni­
gla­snik,­str.­19.
5­ О­кри­ти­ка­ма­ју­го­сло­вен­ске­кул­тур­не­по­ли­ти­ке­од­стра­не­пољ­ских­зва-
нич­ни­ка­ви­де­ти­у:­Ma­te­usz­So­kul­ski,­M.­нав.­де­ло.
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из­ме­ђу­ових­фе­сти­ва­ла,­од­но­сно,­из­ме­ђу­за­јед­нич­ких­ци­ље-
ва­ор­га­ни­за­то­ра­да­се­до­ма­ћи­ком­по­зи­то­ри­укло­пе­у­ак­ту­ел­не­
за­пад­но­е­вроп­ске­му­зич­ке­то­ко­ве,­што­је­у­том­тре­нут­ку­тре-
ба­ло­да­омо­гу­ћи­по­вољ­ни­је­усло­ве­на­пу­ту­ка­кул­тур­ној­ли-
бе­ра­ли­за­ци­ји­Пољ­ске,­од­но­сно­Ју­го­сла­ви­је.­Такође,­увидом­
у­репертоар­Варшавске­јесени­из­првих­година,­те­репертоар­
првог­Бијенала,­установиће­се­тачке­сусрета,­али­и­поједина­
места­разилажења­ова­два,­идејно­сродна­музичка­догађаја.
Ли бе ра ли за ци ја пољ ског му зич ког  
жи во та то ком 1950­их го ди на
Го­ди­не­ 1951.­ у­ Пољ­ској­ је­ осно­ван­ „пар­тиј­ско-соц­ре­а­ли-
стич­ки”­Фе­сти­вал­ пољ­ске­му­зи­ке.­По­ли­тич­ки­ зва­нич­ни­ци­
ви­де­ли­су­овај­фе­сти­вал­као­при­ли­ку­да­мо­би­ли­шу­ком­по-
зи­то­ре,­му­зи­ча­ре­и­дру­штво,­у­ци­љу­про­мо­ви­са­ња­по­ли­тич-
ких­иде­ја.6­По­што­су­ре­пер­то­ар­овог­фе­сти­ва­ла­обе­ле­жи­ли­
ти­пич­ни­ жан­ро­ви­ му­зич­ког­ со­ци­ја­ли­стич­ког­ ре­а­ли­зма­ –­
ма­сов­не­ пе­сме­ и­ кан­та­те,­ те­мат­ски­ усме­ре­не­ ка­ ве­ли­ча­њу­
и­ сла­вље­њу­ со­ци­ја­ли­стич­ког­ дру­штва,­ Зиг­мунт­Ми­чел­ски­
(Zygmunt­Myci­el­ski),­ ком­по­зи­тор­и­му­зи­ки­кри­ти­чар,­из­ја-
вио­ је­ сле­де­ће:­ „По­ста­је­мо­мут­на­ во­да­ у­ ко­јој­ не­ мо­же­мо­
ни­за­ми­сли­ти­ка­ко­се­му­зи­ка­из­во­ди­и­ства­ра­би­ло­где­дру-
где­[...]”.7­Има­ју­ћи­ово­у­ви­ду,­Ми­ни­стар­ство­кул­ту­ре­по­ста-
ло­ је­са­гла­сно­са­пољ­ским­ком­по­зи­то­ри­ма­око­ста­ва­да­би­
ре­пер­то­ар­овог­фе­сти­ва­ла­тре­ба­ло­обо­га­ти­ти­свим­де­ли­ма­
на­ста­лим­на­кон­Дру­гог­свет­ског­ра­та­ко­ја­ре­флек­ту­ју­ак­ту-
ел­ни­му­зич­ки­про­стор,8­те­је­на­истом­фе­сти­ва­лу,­одр­жа­ном­
че­ти­ри­ го­ди­не­ ка­сни­је­ (1955),­ учи­њен­ви­дан­по­мак­ ка­ ли-
бе­ра­ли­за­ци­ји­ пољ­ског­му­зич­ког­жи­во­та.­Иа­ко­ је­фе­сти­вал­
остао­за­тво­рен­за­За­пад­ни­блок,­соц­ре­а­ли­стич­ка­ори­јен­та-
ци­ја­ни­је­ви­ше­би­ла­је­ди­ни­кри­те­ри­јум­ре­пер­то­ар­ске­се­лек-
ци­је.­ За­ раз­ли­ку­ од­ пр­вог,­ ор­га­ни­за­ци­ја­ дру­гог­Фе­сти­ва­ла­
пољ­ске­му­зи­ке­по­ве­ре­на­је­Удру­же­њу­пољ­ских­ком­по­зи­то­ра­
(уз­ми­на­мал­но­уче­шће­Ми­ни­стар­ства),­што­су­та­да­мла­ди­
ком­по­зи­то­ри,­Та­де­уш­Берд­(Ta­de­usz­Ba­ird)­и­Ка­зи­мјеш­Се-
роц­ки­(Ka­zi­mi­erz­Se­roc­ki)­му­дро­ис­ко­ри­сти­ли,­по­ста­вив­ши­
као­ при­мар­ни­ за­да­так­ фе­сти­ва­ла,­ про­мо­ци­ју­ аван­гард­них­
есте­тич­ких­тен­ден­ци­ја­у­му­зи­ци.­С­тим­у­ве­зи,­про­ме­на­ре-
пер­то­ар­ских­на­че­ла­Фе­сти­ва­ла­пољ­ске­му­зи­ке,­не­сум­њи­во­
6­ Tomp­kins,­D.­G.­ (2013)­Com po sing the Party Li ne Mu sic and Po li tics in 
Early Cold War Po land and East Ger many,­West­La­fayet­te:­Pur­due­Uni­ver-
sity­Press,­p.­175.
7­ Ja­kel­ski,­L.­(2015)­Pus­hing­Bo­un­da­ri­es:­Mo­bi­lity­at­the­War­saw­Au­tumn­In-
ter­na­ti­o­nal­Fe­sti­val­of­Con­tem­po­rary­Mu­sic,­East Eu ro pean Po li tics and So­
ci e ti es and Cul tu res,­No.­29/1,­Newyork:­SA­GE­Pu­bli­ca­ti­ons,­p.­192.
8­ Tomp­kins,­D.­G.­нав.­де­ло,­стр.­174.
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је­под­ста­кла­иде­ју­о­осни­ва­њу­ин­тер­на­ци­о­нал­ног­фе­сти­ва-
ла­са­вре­ме­не­му­зи­ке­у­ко­му­ни­стич­кој­Пољ­ској.­Сво­је­вр­сна­
ау­то­но­ми­ја­Удру­же­ња­пољ­ских­ком­по­зи­то­ра,­без­ко­је­за­си-
гур­но­не­би­би­ло­ова­квих­ре­зул­та­та,­пре­ма­ре­чи­ма­Ли­се­Ја-
кел­ски­(Li­sa­Ja­kel­ski),­би­ла­је­омо­гу­ће­на­ти­ме­што­пољ­ски­
ком­по­зи­то­ри­ и­ му­зи­ко­ло­зи­ ни­су­ пре­те­ра­но­ кри­ти­ко­ва­ли­
по­ли­тич­ки­ ре­жим,­ те­ су,­ у­ из­ве­сној­ ме­ри,­ ус­пе­ли­ за­до­би-
ти­по­ве­ре­ње­по­ли­тич­ких­зва­нич­ни­ка.9­Не­тре­ба­заборавити­
да­ су­ ини­ци­јал­ни­ ко­ра­ци­ ка­ сво­је­вр­сној­ ли­бе­ра­ли­за­ци­ји­ и­
де­мо­кра­ти­за­ци­ји­ пољ­ске­ кул­ту­ре­ би­ли­ мо­гу­ћи­ тек­ на­кон­
Ста­љи­но­ве­смр­ти­(1953),­када­је­однос­Совјетског­савеза­и­
Пољске­видно­почео­да­се­мења.­Но,­тре­ба­има­ти­на­уму­да­
ви­ше­го­ди­шње­ цен­зу­ре­ (дик­ти­ра­не­ из­СССР-а)­ ни­су­мо­гле­
пре­ста­ти­пре­ко­но­ћи,­та­ко­да­су,­исти­на­у­ма­њој­ме­ри,­би­ле­
при­сут­не­ и­ да­ље.­Та­ко­ђе,­ не­ тре­ба­ за­бо­ра­ви­ти­ да­ је­ упра-
во­у­овом­пе­ри­о­ду­кон­стру­и­сан­Вар­шав­ски­пакт­(1955),­ко­ји­
је,­ оку­пља­ју­ћи­ ко­му­ни­стич­ке­ зе­мље­ у­ вој­ни­ са­вез,­ под­ву-
као­гра­ни­цу­из­ме­ђу­Ис­то­ка­и­За­па­да.­У­ова­квој­ди­хо­то­ми-
ји­на­по­ли­тич­кој­ра­зи­ни,­1956.­го­ди­не,­под­окри­љем­Удру-
же­ња­пољ­ских­ ком­по­зи­то­ра,­ осни­ва­ се­Вар­шав­ска­ је­сен­ –­
је­дин­стве­ни­ ме­ђу­на­род­ни­ фе­сти­вал­ са­вре­ме­не­ музике­ у­
Источ­ном­бло­ку.
Зна­чај­овог­фе­сти­ва­ла­био­је­ви­ше­струк,­а­за­ми­шљен­је­као­
је­ди­но­ ме­сто­ на­ ко­јем­ би­ се­ су­сре­ли­ ком­по­зи­то­ри­ са­ обе­
стра­не­Гво­зде­не­за­ве­се.­Ка­ко­се­на­во­ди­у­Ста­ту­ту,­при­мар-
ни­циљ­био­је­оства­ри­ти­увид­у­ком­по­зи­тор­ски­и­из­во­ђач­ки­
учи­нак­у­по­љу­са­вре­ме­не­му­зи­ке­у­Пољ­ској­и­у­ино­стран-
ству,­ као­ и­ раз­ме­на­ ис­ку­ста­ва­ ком­по­зи­то­ра­ из­ раз­ли­чи­тих­
зе­ма­ља.10­Пољ­ској­пу­бли­ци­по­пр­ви­пут­је­пру­же­на­при­ли­ка­
да­се­упо­зна­са­ак­ту­ел­ним­за­пад­но­ве­вроп­ским­му­зич­ким­то-
ко­ви­ма­(у­ко­је­је­пољ­ска­кул­ту­ра­пре­ра­та­би­ла­укљу­че­на),­
док­се,­с­дру­ге­стра­не,­функ­ци­ја­Вар­шав­ске­је­се­ни­огле­да­ла­
у­про­мо­ви­са­њу­пољ­ских­ком­по­зи­то­ра,­ко­ји­су,­са­уте­ме­ље-
њем­овог­фе­сти­ва­ла­до­жи­вља­ва­ли­ре­не­сан­су­на­ европ­ској­
му­зич­кој­ сце­ни.­По­ред­ кон­церт­не­ де­лат­но­сти,­ плурализам­
кон­цеп­та­Вар­шав­ске­ је­се­ни­огледао­се­и­у­штам­па­њу­пар-
ти­ту­ра,­као­и­у­из­да­ва­њу­гра­мо­фон­ских­пло­ча­пољ­ске­умет-
нич­ке­ му­зи­ке,­ чи­ме­ је­ пољ­ским­ ком­по­зи­то­ри­ма­ до­дат­но­
олак­шан­про­дор­на­За­пад.­Иа­ко­је,­пре­ма­ре­чи­ма­по­је­ди­них­
кри­ти­ча­ра,­Вар­шав­ска­је­сен­„[...]­пред­ста­вља­ла­по­бе­ду­мо-
дер­ни­зма­ над­ соц­ре­а­ли­змом­ и­ о­хра­бри­ла­ ком­по­зи­то­ре­ да­
ис­тра­жу­ју­ бо­гат­ство­ стил­ског­ про­се­деа­ и­ ком­по­зи­ци­о­но-
9­ Ja­kel­ski,­L.­нав.­де­ло,­стр.­193.
10­Bylan­der,­C.­(1989)­The War saw Au tumn. In ter na ti o nal Fe si tval of Con tem­
po rary Mu sic 1956–1961: Its Go als, Struc tu res, Pro grams, And Pe o ple, Co-
lum­bus:­The­Ohio­Sta­te­Uni­ver­sity­Press,­p.­232.
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тех­нич­ких­по­сту­па­ка,11­ овај­фе­сти­вал­ са­вре­ме­не­му­зи­ке­ је­
на­са­мом­по­чет­ку­обе­ле­жен­вр­ло­„про­бле­ма­тич­ном”­ре­пер-
то­ар­ском­по­ли­ти­ком,­ко­ја,­упр­кос­сво­јим­на­по­ри­ма,­кри­те-
ри­ју­ме­са­вре­ме­не­му­зи­ке­ни­ка­ко­ни­је­успе­ва­ла­да­ја­сно­де-
фи­ни­ше.­У­из­ве­шта­ји­ма­Удру­же­ња­пољ­ских­ком­по­зи­то­ра­и­
Ми­ни­стар­ства­кул­ту­ре,­ниг­де­се­не­пре­ци­зи­ра­шта­за­њих­
тер­мин­са вре ме на му зи ка­об­у­хва­та.12­Док­се,­с­јед­не­стра­не,­
пред­ла­же­ из­во­ђе­ње­ де­ла­ на­ста­лих­ у­ прет­ход­них­ не­ко­ли­ко­
го­ди­на,­ с­ дру­ге­ стра­не,­ у­ кри­те­ри­ју­ме­ са­вре­ме­но­сти­ (пре-
ма­ста­ту­ту­пр­ве­Вар­шав­ске­је­се­ни)­укло­пи­ла­би­се­и­му­зи­ка­
из­19.­ве­ка.­Сто­га,­ре­пер­то­ар­пр­ве­Вар­шав­ске­је­се­ни­тре­ба­
раз­у­ме­ва­ти­нај­пре­као­по­ку­шај­оства­ри­ва­ња­везе­са­ра­ним­
мо­дер­ни­змом,­ ко­ји­ је­ 30-их­и­40-их­ го­ди­на­до­жи­вео­ве­ли-
ку­ кри­зу.­ Та­ко­ђе,­ мо­гу­ће­ је­ да­ су­ ор­га­ни­за­то­ри­фе­сти­ва­ла­
би­ли­ све­сни­ по­тен­ци­јал­ног­ при­ти­ска­ по­ли­тич­ког­ вр­ха,­ те­
су­ на­пра­ви­ли­ сво­је­вр­сни­ ба­ланс,­ ти­ме­што­ су­ се­ на­ пр­вој­
Вар­шав­ској­ је­се­ни­ пред­ста­ви­ли­ ау­то­ри­ ста­ри­је­ ге­не­ра­ци-
је­ мо­дер­ни­ста­ –­ Бар­ток­ (Béla­ Bartók),­ Стра­вин­ски­ (И́­горь­
Стра­ви́­нский),­ Шен­берг­ (Ar­nold­ Schönberg),­ Берг­ (Al­ban­
Berg),­ Хо­не­гер­ (Art­hur­ Ho­neg­ger),­Ме­си­јан­ (Oli­vi­er­Mes­si-
aen).­Но,­„не­у­хва­тљи­вост”­ре­пер­то­а­ра­нав­јви­ше­се­огле­да-
ла­у­за­сту­пље­но­сти­не­ко­ли­ци­не­де­ла­из­19.­ве­ка­(Till Eu len­
spi e gel Ри­хар­да­Штра­у­са­/Ric­hard­Stra­uss/,­Пе та сим фо ни ја­
Пе­тра­Чај­ков­ског­/Пётр­Чайков­ский/­и­Че твр та сим фо ни ја­
Јо­ха­не­са­Брам­са­/Jo­han­nes­Brahms/),­док­су­оства­ре­ња­ак­ту-
ел­них­мла­дих­ком­по­зи­то­ра­по­сле­рат­не­ аван­га­р­де­у­пот­пу-
ности­изо­ста­ла.
Да­кле,­мо­же­мо­ли­уоп­ште­го­во­ри­ти­о­оства­ре­ним­ци­ље­ви­ма­
да­се­пољ­ска­му­зи­ка­укло­пи­у­за­пад­не­есте­тич­ке­тен­ден­ци-
је,­уко­ли­ко­ је­вар­шав­ска­пу­бли­ка­у­дру­гој­по­ло­ви­ни­50-их­
го­ди­на­ оста­ла­ ус­кра­ће­на­ за­ већ­ афир­ми­са­не­ ком­по­зи­ци­о-
не­тех­ни­ке,­по­пут­ин­те­грал­ног­се­ри­ја­ли­зма,­але­а­то­ри­ке,­те­
елек­тро­а­ку­стич­ке­му­зи­ке?­С­об­зи­ром­на­то­да­су­у­ово­вре­ме­
Шток­ха­у­зен­(Kar­lhe­inz­Stoc­kha­u­sen)­и­Ше­фер­(Pi­er­re­Scha-
ef­er)­у­сво­јим­сту­ди­ји­ма­уве­ли­ко­вр­ши­ли­екс­пе­ри­мен­те­са­
елек­трон­ском,­од­но­сно­кон­крет­ном­му­зи­ком,­од­го­вор­на­по-
ста­вље­но­пи­та­ње­не­би­мо­гао­би­ти­по­зи­ти­ван,­или­би­мо­гао­
би­ти­де­ли­мич­но­позитиван.­Ме­ђу­тим,­очи­то­је­да­се­у­пр­вим­
го­ди­на­ма­Вар­шав­ска­је­сен­ни­је­ни­вред­но­ва­ла­пре­ма­умет-
нич­ким,­ од­но­сно­ есте­тич­ким­ кри­те­ри­ју­ми­ма,­ већ­ ис­кљу-
чи­во­на­осно­ву­дру­штве­но-по­ли­тич­ких,­кул­ту­ро­ло­шких,­те­
иде­о­ло­шких­аспе­ка­та.­Јер,­иа­ко­је­пр­ва­Вар­шав­ска­је­сен­са-
мо­по­ло­вич­но­од­го­во­ри­ла­на,­еви­дент­но­пре­ви­со­ке­кри­те­ри-
ју­ме­са­вре­ме­не­му­зи­ке,­она­је­за­пољ­ску­му­зи­ку­несум­њи­во­
11­Исто,­стр.­207.
12­Bylan­der,­C.­нав.­де­ло,­стр.­124-134.
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по­ста­ла­win dow on ide as.13­Да­кле,­сим­пли­фи­ко­ва­но­би­би­ло­
пер­ци­пи­ра­ти­пр­ву­Вар­шав­ску­је­сен­(ка­ко­се­то­уста­ли­ло­у­
ли­те­ра­ту­ри),­ као­ афир­ма­ци­ју­ пољ­ске­му­зи­ке­ из­ван­Ис­точ-
ног­Бло­ка;­уме­сто­то­га,­при­клад­ни­је­би­би­ло­пој­ми­ти­је­као­
пр­ви­зна­чај­ни­ји­ко­рак­на­том­пу­ту.­Чи­ни­се­да­су­се­нај­ве­ће­
за­слу­ге­ овог­фе­сти­ва­ла­ огле­да­ле­ у­ оства­ри­ва­њу­ кон­та­ка­та­
По­ља­ка­са­„за­пад­ним”­ком­по­зи­то­ри­ма,­о­че­му­све­до­чи­чи-
ње­ни­ца­да­су­од­мах­по­одр­жа­ва­њу­пр­ве­Вар­шав­ске­је­се­ни,­
на­ред­не­ го­ди­не,­ ком­по­зи­то­ри­ из­ Пољ­ске­ пр­ви­ пут­ при­су-
ство­ва­ли­Лет­њим­кур­се­ви­ма­ за­ но­ву­му­зи­ку­ у­Дарм­шта­ту­
у­За­пад­ној­Не­мач­кој,­на­ко­ји­ма­су­(из­ме­ђу­оста­лог)­има­ли­
при­ли­ке­да­чу­ју­Le Mar te au sans maître Бу­ле­за­(Pi­er­re­Bo­u-
lez),­Il can to so spe so Но­на­(Lu­i­gi­No­no),­Kla vi erstück XI, Ze­
it maße, Grup pen­Шток­ха­у­зе­на.14­За­ни­мљи­во­је­да­је­ве­ћи­на­
де­ла­ових­за­пад­но­е­вроп­ских­ау­то­ра­из­ве­де­на­већ­на­на­ред-
ној­Вар­шав­ској­је­се­ни,­те­та­ко­Дарм­штат­мо­же­мо­ту­ма­чи­ти­
као­„ла­бо­ра­то­ри­ју”,­у­ко­јој­су­пољ­ски­ком­по­зи­то­ри­тра­га­ли­
за­бољим­темељима­про­грам­ске­кон­цеп­ци­је­свог­фе­сти­ва­ла.­
Ову­те­зу­по­твр­ђу­је­и­Син­ти­ја­Бај­лан­дер­(Cynthia­Bylan­der),­
ко­ја­(ана­ли­зи­ра­ју­ћи­ре­пер­то­ар­Вар­шав­ске­је­се­ни­од­1956.­до­
1961.­го­ди­не)­ис­ти­че­да­се,­већ­на­дру­гој­Вар­шав­ској­је­се­ни­
про­грам­ска­по­ли­ти­ка­по­че­ла­„од­мр­за­ва­ти”,­па­је­пољ­ска­пу-
бли­ка­те­го­ди­не­има­ла­при­ли­ке­да­се­упо­зна­са,­на­при­мер,­
елек­тро­а­ку­стич­ком­му­зи­ком.­До­1961.­го­ди­не,­ка­да­се,­пре-
ма­ре­чи­ма­по­ме­ну­те­ау­тор­ке,­про­грам­ска­по­ли­ти­ка­на­Вар-
шав­ској­је­се­ни­ста­би­ли­зу­је,15­пред­ста­ви­ли­су­се­Бу­лез­и­Кејџ­
(John­ Ca­ge),­ Ше­фер,­ Шток­ха­у­зен,­ Бе­рио­ (Lu­ci­a­no­ Be­rio),­
али­се­и­да­ље­ни­су­за­не­ма­ри­ва­ла­де­ла­уме­ре­них­мо­дер­ни-
ста,­по­пут­фран­цу­ских­нео­кла­сич­них­ком­по­зи­то­ра,­Ибер­та­
(Jac­qu­es­ Ibert)­и­Пу­лан­ка­ (Fran­cis­Po­u­lenc),­као­и,­та­да­већ­
исто­риј­ска­ до­стиг­ну­ћа­ Дру­ге­ беч­ке­шко­ле.­ Ова­ква­ мо­гућ-
ност­уви­да­у­аван­гард­не­тен­ден­ци­је­на­на­ред­ним­Вар­шав-
ским­је­се­ни­ма,­за­пољ­ске­ком­по­зи­то­ре­би­ла­је­од­кру­ци­јал­не­
ва­жно­сти.­Усва­ја­ју­ћи­и­сје­ди­ња­ва­ју­ћи­за­пад­но­е­вроп­ске­тех-
ни­ке­са­лич­ним­умет­нич­ким­из­ра­зом,­пољ­ски­ком­по­зи­то­ри­
(осо­би­то­Лу­то­слав­ски­ /Wi­told­Lu­tosław­ski/­и­Пен­де­рец­ки­ /
Krzysztof­ Pen­de­rec­ki/),­ убр­зо­ ће­ сту­пи­ти­ на­ европ­ску­ му-
зич­ку­ сце­ну­ са­ но­во­фор­ми­ра­ним­ вла­сти­тим­ аван­гард­ним­
му­зич­ким­ је­зи­ком,­ чи­је­ ће­ тен­ден­ци­је­ у­ исто­ри­ји­ му­зи­ке­
оста­ти­по­зна­те­као­аван­гар­да­Пољ­ске­шко­ле.­На­тај­на­чин,­
13­Тер­мин­пре­у­зет­из:­Sta­ne­vi­čiūtė,­R.­(2017)­Re­cep­tion­of­ the­War­saw­Au-
tumn­Fe­sti­val­in­Lit­hu­a­nia:­Cul­tu­ral­Di­sco­ur­se­and­Po­li­ti­cal­Con­text,­Mu si­
co logy To day, No.­14,­War­saw:­In­sti­tu­te­of­Mu­si­co­logy,­Uni­ver­sity­of­War-
saw­and­Union­of­Po­lish­Com­po­sers.
14­Bylan­der,­C.­нав.­де­ло,­стр.­196.
15­За­ни­мљи­во­ је­ да­ се­ 1961.­ го­ди­на­ по­кла­па­ са­ уте­ме­ље­њем­ Му­зич­ког­
би­је­на­ла­За­греб.
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со­ци­ја­ли­стич­ки­ре­а­ли­зам­у­пољ­ској­му­зи­ци­де­фи­ни­тив­но­је­
на­пу­штен,­а­Вар­шав­ској­је­се­ни­у­том­про­це­су­при­пи­су­је­се­
кључ­на­уло­га.
Од је ци Вар шав ске је се ни у Ју го сла ви ји:  
уте ме ље ње Му зич ког би је на ла За греб
Аван­гард­ни­прин­ци­пи­Пољ­ске­шко­ле­на­ро­чи­то­су­има­ли­од-
је­ка­у­ју­го­сло­вен­ској­му­зич­кој­кул­ту­ри.­Иа­ко­су­му­зи­ча­ри­из­
Ју­го­сла­ви­је­ то­ком­ 50-их­ го­ди­на­ пу­то­ва­ли­ у­Пољ­ску,­ из­ве-
шта­ва­ју­ћи­ју­го­сло­вен­ску­јав­ност­о­ста­њу­му­зич­ког­жи­во­та,­
тен­ден­ци­ја­ма­ко­је­вла­да­ју­у­пољ­ским­умет­нич­ким­кру­го­ви-
ма,­те­о­кон­так­ти­ма­са­пољ­ским­ком­по­зи­то­ри­ма,­ју­го­сло­вен-
ски­су­ком­по­зи­то­ри­то­ком­пр­вих­го­ди­на­оста­ли­ус­кра­ће­ни­
за­афир­ма­ци­ју­сво­јих­де­ла­на­Вар­шав­ској­је­се­ни.­Ни­је­нај-
ја­сни­је­због­че­га­се­пр­вих­го­ди­на­на­Вар­шав­ској­је­се­ни­ни­је­
чу­ла­ни­јед­на­ком­по­зи­ци­ја­ју­го­сло­вен­ског­ау­то­ра,­бу­ду­ћи­да­
ар­хив­ска­до­ку­мен­та­овог­фе­сти­ва­ла­чу­ва­ју­пре­пи­ске­По­ља­ка­
и­Ју­го­сло­ве­на.­На­и­ме,­оно­што­пр­во­при­вла­чи­па­жњу,­је­сте­
да­су­ор­га­ни­за­то­ри­Вар­шав­ске­је­се­ни­пре­го­ва­рач­ке­по­ступ-
ке­ во­ди­ли­ одво­је­но­ са­ зе­мља­ма­ За­пад­ног,­ од­но­сно­ зе­мља-
ма­Ис­точ­ног­бло­ка,­при­че­му­је­Ју­го­сла­ви­ја­свр­ста­на­у­пр­ви­
блок­ (за­јед­но­са­За­пад­ном­Не­мач­ком,­Швај­цар­ском,­Фран-
цу­ском,­Ен­гле­ском,­Дан­ском,­Изра­е­лом­и­САД-ом).­Ово­нам­
го­во­ри­да­ је­ Ју­го­сла­ви­ја,­на­кон­што­ је­пре­ки­ну­ла­са­рад­њу­
са­Ин­фор­мби­ро­ом­(1948)­у­др­жа­ва­ма­ко­му­ни­стич­ког­бло­ка­
већ­пер­ци­пи­ра­на­као­„за­пад­на­зе­мља”.­Иа­ко­ни­је­из­ве­де­но­
ни­јед­но­де­ло­ју­го­сло­вен­ског­ау­то­ра,­са­рад­ња­Ју­го­сла­ви­је­и­
Пољ­ске­на­сво­је­вр­стан­на­чин­би­ла­је­оства­ре­на­већ­на­пр­вој­
Вар­шав­ској­ је­се­ни.­ На­и­ме,­ пред­став­ник­ Ра­ди­ја­ Љу­бља­не,­
Урош­Крек,­ко­ји­је­при­су­ство­вао­овом­фе­сти­ва­лу,­из­ра­зио­је­
же­љу­да­сни­ми­ин­тер­вјуе­са­пољ­ским­ком­по­зи­то­ри­ма­–­Се-
роц­ким,­Лу­то­славскм,­До­бро­вол­ским­(An­dr­zej­Do­bro­wol­ski)­
и­ Гра­жи­ном­Ба­че­виц­ (Grażyna­Ba­ce­wicz)­ –­ ко­ји­ би,­ по­том­
би­ли­ еми­то­ва­ни­ на­ ју­го­сло­вен­ским­ ра­дио-станица­ма.16­На­
дру­гу­Вар­шав­ску­је­сен­(1958),­од­ју­го­сло­вен­ских­ком­по­зи-
то­ра/му­зи­ко­ло­га,­по­зва­ни­су­Ма­ти­ја­Брав­ни­чар­и­Ста­на­Ђу-
рић-Клајн­као­го­сти,­но,­не­ма­де­таљ­ни­јег­уви­да­у­то­да­ли­
су­ они­ узе­ли­ уче­шће­ на­ не­ком­ од­ де­ша­ва­ња­ у­ скло­пу­фе-
сти­ва­ла.­Вр­ше­ћи­при­пре­ме­за­тре­ћу­Вар­шав­ску­је­сен­(1959),­
Удру­же­ње­ пољ­ских­ ком­по­зи­то­ра­ упу­ти­ло­ је­ по­зив­ за­ уче-
шће­ но­во­о­сно­ва­ном­ ка­мер­ном­ ан­сам­блу­ –­ За­гре­бач­ки­ со-
ли­сти,17­ме­ђу­тим,­из­не­по­зна­тих­раз­ло­га­овај­ан­самбл­ни­је­
оства­рио­уче­шће­у­Вар­ша­ви­1959.­го­ди­не.­За­на­ред­ну,­1960.­
го­ди­ну­не­ма­из­во­ра­ о­ пољ­ско-ју­го­сло­вен­ским­кон­так­ти­ма,­
16­Bylan­der,­C.­нав.­де­ло,­стр.­166.
17­Исто,­359.
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али­је­зна­ча­јан­по­да­так­да­Лу­то­слав­ски­ове­го­ди­не­по­се­ћу­је­
Ју­го­сла­ви­ју­у­окви­ру­Ме­ђу­на­род­ног­са­ве­то­ва­ња­о­са­вре­ме-
ној­му­зи­ци,­одр­жа­ног­у­Ду­бров­ни­ку.­Пре­ма­ре­чи­ма­Пре­дра-
га­Ми­ло­ше­ви­ћа,­Лу­то­слав­ски­је­сво­јим­пре­да­ва­њем­до­ка­зао­
да­са­вре­ме­на­пољ­ска­му­зи­ка­до­ла­зи­по­ла­ко­али­си­гур­но­у­
пр­ви­план­свет­ске­му­зич­ке­аван­гар­де.18­
Мо­же­мо­ кон­ста­то­ва­ти­ да­ су­ ју­го­сло­вен­ски­ ком­по­зи­то­ри­ у­
овом­пе­ри­о­ду,­ иа­ко­ без­ кон­крет­ног­ уче­шћа­на­Вар­шав­ској­
је­се­ни,­ би­ли­ упу­ће­ни­ у­ стил­ске­ и­ ком­по­зи­ци­о­но-тех­нич­ке­
од­ли­ке­му­зич­ке­ аван­гар­де,­ ко­ја­ је­ по­сте­пе­но­ осва­ја­ла­ овај­
фе­сти­вал.­Ипак,­да­се­Ју­го­сла­ви­ја­на­кон­Дру­гог­свет­ског­ра-
та­и­пе­ри­о­да­со­ци­ја­ли­стич­ког­ре­а­ли­зма­ду­го­и­спо­ро­опо­ра-
вља­ла,­све­до­чи­кри­ти­ка­из­1961.­го­ди­не­ко­ја­је­за­бе­ле­жи­ла­
сле­де­ће:­„[D]ok­je­svi­jet­kre­nuo­da­lje,­pu­tem­na­kon­ra­ta­oslo-
bo­đe­ne­i­uz­le­tje­le­mi­sli,­sve­ta­mo­do­vi­si­na­svo­jih­avan­gard­nih­
ap­strak­ci­ja­[...]­mi­ni­smo­ima­li­ni­par­ti­tu­ra,­ni­me­ha­nič­kih­snim-
ki­–­u­nas­se­na­Aka­de­mi­ji­još­uvi­jek­[...]­di­sku­ti­ra­lo­o­do­zvo-
lje­no­sti­ tri­to­nu­sa”.19­Очи­то­ је­ да­ се­ и­ ју­го­сло­вен­ска­му­зи­ка­
на­ла­зи­ла­у­ду­бо­кој­„мут­ној­во­ди”,­у­ко­јој­се,­пре­ма­спо­ме-
ну­том­Ми­чел­ско­вом­за­па­жа­њу,­на­ла­зи­ла­и­пољ­ска­му­зич­ка­
кул­ту­ра.­Но,­ ста­ње­ је­ по­че­ло­ да­ се­ме­ња­ ка­да­ је­ хр­ват­ски­
ком­по­зи­тор­Мил­ко­Ке­ле­мен,­пу­ту­ју­ћи­у­Па­риз­и­Мин­хен­на­
сту­диј­ска­уса­вр­ша­ва­ња­то­ком­1950-их,­те­упо­знав­ши­ак­ту-
ел­не­за­пад­но­ве­вроп­ске­тен­ден­ци­је­у­му­зи­ци­ (ко­је­ је­и­сâм­
по­чео­да­ис­по­ља­ва),­по­кре­нуо­ини­ци­ја­ти­ву­за­осни­ва­ње­пр-
вог­ме­ђу­на­род­ног­фе­сти­ва­ла­са­вре­ме­не­му­зи­ке­у­Ју­го­сла­ви-
ји­–­Му­зич­ког­би­је­на­ла­За­греб­(1961).­Од­јек­нув­ши­по­зи­тив-
ним­кри­ти­ка­ма­као­из­у­зет­но­моћ­но­ору­ђе­за­де­мо­кра­ти­за­ци-
ју­му­зи­ке­и­кул­ту­ре­на­шег­дру­штва,­за­гре­бач­ки­Би­је­на­ле­је­
уи­сти­ну­ју­го­сло­вен­ској­пу­бли­ци­отво­рио­хо­ри­зон­те­ка­нај-
но­ви­јој­са­вре­ме­ној­европ­ској­и­аме­рич­кој­му­зи­ци.­Ме­ђу­тим,­
овај­фе­сти­вал­ је­ у­ исто­ вре­ме­по­кре­нуо­и­ јед­но­ дру­га­чи­је­
пи­та­ње,­ а­ ти­ца­ло­ се­ стрикт­но­ нас,­ од­но­сно­ југослoвeнске­
му­зи­ке­–­„где­смо­ту­ми?”20
Са­ва­ка­ко­ да­ је­ уте­ме­ље­њу­Му­зич­ког­ би­је­на­ла­ За­греб,­ ко-
ји­ је,­ као­ и­Вар­шав­ска­ је­сен,­ по­кре­нут­ са­ иде­јом­музичке­
конфронтације­ Ис­то­ка­ и­ За­па­да,­ мо­ра­ла­ да­ прет­хо­ди­
18­Mi­lo­še­vić,­P.­(1961)­Da­naš­nji­ci­–­Da­naš­nja­melоdija/Pr­vi­mu­zič­ki­bi­en­na­le­
u­Za­gre­bu­–­Po­gle­di­ i­uti­sci,­Zvuk­br.­49-50,­Be­o­grad:­Sa­vez­kom­po­zi­to­ra­
Ju­go­sla­vi­je,­str.­494.
19­Ka­la­fa­to­vić­ J.­ (1988)­ Tri bi na mu zič kog stva ra laš tva Ju go sla vi je (1963–
1988),­Opa­ti­ja:­Mo­za­ik,­str.­10.
20­Ma­rin­ko­vić,­M.­No­ve­in­te­r­na­ci­o­nal­ne­per­spek­ti­ve­ju­go­slo­ven­ske­umet­nič­ke­
mu­zič­ke­sce­ne­(Mu­zič­ki­bi­je­na­le­Za­greb­i­Ju­go­sla­ven­ska­mu­zič­ka­tri­bi­na),­
u:­Knji žev nost i umet nost u Ju go sla vi ji: (dis)kon ti nu i te ti,­pri­re­di­li­Si­mić,­Z.,­
Kne­že­vić,­A.,­­Bu­ku­mi­ra,­J.­i­Ze­le­no­vić,­A.­S.­(2018),­Be­o­grad:­Klub­128,­(u­
štam­pi).
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либерали­за­ци­ја­ ју­го­сло­вен­ске­ по­ли­ти­ке,­ от­по­че­та­ још­
1948.­го­ди­не.­Но,­упркос­томе­што­су­оснивачи­загребачког­
фестивала­ од­ Пољака­ преузели­ проверено­ успешну­ „[...]­
formulu­ retorike­ zbližavanja­ Istoka­ i­ Zapada­ [...]“,21­ по­сре­ди­
је­јед­на­кон­тра­дик­тор­ност­у­сле­ду­до­га­ђа­ја.­Наиме,­иа­ко­је­
Ју­го­сла­ви­ја­са­соц­ре­а­ли­змом­„рас­кр­сти­ла”­још­1948,­а­Пољ-
ска­тај­пут­за­по­че­ла­тек­на­кон­Ста­љи­но­ве­смр­ти­(1953),­за-
ни­мљи­во­је­уо­чи­ти­ка­ко­се­win dow on ide as,­нај­пре­до­га­ђа­у­
Вар­ша­ви.­С­дру­ге­стра­не,­баш­као­и­у­Пољ­ској,­и­у­Ју­го­сла-
ви­ји­су­цен­зу­ре­и­да­ље­има­ле­сво­је­ја­ке­од­је­ке.­За­гре­бач­ки­
би­је­на­ле­па­ра­диг­ма­ти­чан­је­при­мер,­бу­ду­ћи­да­се­не­ко­ли­ко­
да­на­пред­сам­по­че­так­овог­фе­сти­ва­ла,­у­цен­тралним­ко­ми-
те­ти­ма­рас­пра­вља­ло­о­ње­го­вом­по­тен­ци­јал­ном­об­у­ста­вља-
њу,­твр­де­ћи­да­се­„[...]­kon­cep­ci­jom­is­tok-za­pad­u­Ju­go­sla­vi­ju­
uno­si­ma­ra­zam­i­de­ka­den­ci­ja­bur­žo­a­skog­za­pad­nog­druš­tva,­što­
bi­ ne­ga­tiv­no­ mo­glo­ uti­ca­ti­ na­ raz­voj­ so­ci­ja­li­stič­ke­ kul­tu­re”.22­
Упр­кос­то­ме,­у­За­гре­бу­су­се­све­че­шће­ис­ти­ца­ла­и­на­гра-
ђи­ва­ла­ оства­ре­ња­ са­вре­ме­не­мо­дер­не­ књи­жев­но­сти,­ ки­не-
ма­то­гра­фи­је,­ при­ка­зи­ва­ла­ де­ла­ ап­стракт­не­ умет­но­сти,­ те­
осни­ва­ли­зна­чај­ни­кру­жо­ци,­Ег­зат­51,­Гор­го­не, Но­ве­тен­ден-
ци­је,­док­је­од­му­зич­ких­гру­па­зна­чај­но­из­дво­ји­ти­ан­самбл­
За­гребач­ки­со­ли­сти, осно­ван­1954.­го­ди­не.23­
Ком­па­ра­тив­ном­ана­ли­зом­про­грам­ских­стра­те­ги­ја­пр­вог­Би-
је­на­ла­ и­ пр­ве­ Варшавскe­ је­се­ни,­ мо­же­мо­ кон­ста­то­ва­ти­ да­
је­пољ­ски­фе­сти­вал­уи­сти­ну­сма­тран­па­ра­диг­мом­по­ко­јој­
се­мо­де­ло­вао­и­пр­ви­ин­тер­на­ци­о­нал­ни­фе­сти­вал­са­вре­ме­не­
му­зи­ке­у­Ју­го­сла­ви­ји,­а­кри­ти­ча­ри­су­уви­ђа­ли­го­то­во­иден-
тич­не­ до­при­но­се­ ових­фе­сти­ва­ла.­На­и­ме,­ на­ пр­вом­ме­сту­
увек­ се­ ис­ти­ца­ла­ кон­фрон­та­ци­ја­ Ис­то­ка­ и­ За­па­да,­ оства-
ри­ва­ње­кон­та­ка­та,­по­твр­да­ Ју­го­сла­ви­је­као­ли­бе­рал­не­сре-
ди­не,­упу­ће­ност­у­ак­ту­ел­не­му­зич­ке­тен­ден­ци­је­у­све­ту,­те­
афир­ма­ци­ја­ до­ма­ћег­ му­зич­ког­ ства­ра­ла­штва.­ Бу­ду­ћи­ да­ је­
Вар­шав­ска­је­сен­(пре­ма­ре­чи­ма­Пе­тра­Се­ле­ма)­сво­јом­про-
грам­ском­кон­цеп­ци­јом­ко­ја­је­под­ра­зу­ме­ва­ла,­нај­пре­оства-
ри­ва­ње­ве­зе­са­прет­ход­ним­мо­дер­ни­змом,­по­ста­ла­„во­дич”­
Му­зич­ком­би­је­на­лу­За­греб,24­ни­је­те­шко­уста­но­ви­ти­слич­не­
21­Milin,­M.­Muzički­ bijenale­Zagreb­ i­ srpska­muzička­ scena:­ jugoslovenski­
period,­ in:­Music Cultures in Sounds, Words and Images: Essays in honor 
of Zdravko Blažeković,­eds.­Baldassare,­A.­and­Marković,­T.­(2018)­Wien:­
Hollitzer­Verlag,­p.­360.
22­Ke­le­men,­M.­Mu­zič­ki­bi­en­na­le­Za­greb,­zaš­to?,­u:­Mu zič ki bi en na le Za greb, 
Me đu na rod ni fe sti val su vre me ne gla zbe 1961–2011,­ pri­re­di­la­ Kr­pan,­ E.­
(2011),­Za­greb:­Hr­vat­sko­druš­tvo­skla­da­te­lja,­str.­10.
23­Mar­ku­lin,­L.­(2005)­Ute­me­lje­nje­Mu­zič­kog­bi­en­na­la­u­Za­gre­bu,­Ar ti Mu si ces­
br.­36/1,­Za­greb:­Hr­vat­sko­mu­zi­ko­loš­ko­druš­tvo,­str.­67.
24­Ja­kel­ski,­L.­M.­(2009)­The Chan ging Se a sons of the War saw Au tumn: Con­
tem po rary Mu sic in Po land, 1960–1990, Ber­ke­ley:­Uni­ver­sity­of­Ca­li­for­nia,­
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по­те­шко­ће­ре­пер­то­ар­ских­по­ли­ти­ка­ме­ђу­овим­фе­сти­ва­ли-
ма.­Ка­ко­на­во­ди­Мил­ко­Ке­ле­мен,­на­за­гре­бач­ком­Би­је­на­лу­
би­се­из­во­ди­ла­„[...]­gla­zba­iz­svih­kra­je­va­svi­je­ta,­bez­raz­li­ke,­
uz­uvi­jet­da­je­na­pred­na­po­ten­den­ci­ji­i­kva­li­tet­na­po­umjet­nič-
kom­do­me­tu”.25­Да­кле,­уко­ли­ко­су­ор­га­ни­за­то­ри­за­ми­сли­ли­
Би­је­на­ле­као­ин­тер­на­ци­о­нал­ни­фе­сти­вал­са­вре­ме­не­му­зи­ке,­
ова­ко­по­ста­вље­ни­Ке­ле­ме­но­ви­кри­те­ри­ју­ми­про­грам­ске­се-
лек­ци­је­оста­ју­при­лич­но­упит­ни,­а­де­лу­ју­још­нео­д­ре­ђе­ни­је­
не­го­кри­те­ри­ју­ми­на­Вар­шав­ској­је­се­ни.­Та­ко­су­не­ка­де­ла­
до­ма­ћих­ ау­то­ра,­ (по­пут­Че тр де сет пр ве Ми­хо­ви­ла­ Ло­га-
ра,­Ко ри о ла на Стје­па­на­Шу­ле­ка,­Ла дин ске вје шти це На­тка­
Дев­чи­ћа),­до­спе­ла­на­Би­је­на­ле­из­чи­сто­прак­тич­них­раз­ло­га,­
јер­ су­ се­ већ­ на­ла­зи­ла­ на­ ре­пер­то­а­ри­ма­Са­ра­јев­ске,­ од­но-
сно­Хр­ват­ске­опе­ре,26­те­су­кри­те­ри­ју­ми­пој­ма­са­вре­ме­ног­
потпу­но­ста­вље­ни­по­стра­ни.­
Ме­ђу­тим,­оно­што­је­Би­је­на­ле­од­са­мог­по­чет­ка­чи­ни­ло­су-
пер­и­ор­ни­јим­у­од­но­су­на­Вар­шав­ску­је­сен,­је­сте­чи­ње­ни­ца­
да­је­ју­го­сло­вен­ски­фе­сти­вал­(по­ред­„не­а­де­кват­них”­оства-
ре­ња­до­ма­ћих­ау­то­ра),­од­са­мог­по­чет­ка­укљу­чи­вао­де­ла­по-
след­ње­ ге­не­ра­ци­је­ аван­гар­ди­ста­ (елек­тро­а­ку­стич­ка­ оства-
ре­ња­Ка­ге­ла­ /Ma­u­ri­cio­Ka­gel/­ и­Шток­ха­у­зе­на,­Tran si cion I,­
од­но­сно­Kon tak te,­те­де­ла­Кеј­џа,­Бу­ле­за,­Ше­фе­ра,­Ма­дер­не­
/Bru­no­Ma­der­na/,­Ли­ге­ти­ја­ /György­Li­ge­ti/).­ Бу­ду­ћи­ да­ је­ у­
ова­квој­ за­пад­но­е­вроп­ској­ аван­гард­ној­ кон­ку­рен­ци­ји­ би­ло­
не­ми­нов­но­да­ком­по­зи­ци­је­до­ма­ћих­ау­то­ра­оста­ну­у­сен­ци,­
са­свим­је­оправ­да­но­што­се­вред­но­сни­кри­те­ри­ју­ми­за­гре-
бач­ког­ Би­је­на­ла­ ни­су­ од­но­си­ли­ на­ умет­нич­ко-ства­ра­лач­ки­
учи­нак,­већ­ис­кљу­чи­во­на­аспек­те­де­мо­кра­ти­за­ци­је­и­ли­бе-
ра­ли­за­ци­је­му­зич­ке­­кул­ту­ре­у­Ју­го­сла­ви­ји,­ко­ја­је­уз­по­моћ­
овог­ фе­сти­ва­ла­ по­че­ла­ да­ се­ ин­тен­зи­ви­ра.­ Та­ко­ђе,­ ва­жно­
је­ ука­за­ти­ на­ по­чет­ке­ конкретних­ југословенско-пољских­
музичких­ веза­ посредством­ ових­ фестивала,­ Би­је­на­ла­ и­
Вар­шав­ске­ је­се­ни,­ с­ об­зи­ром­на­ то­ да­ пољ­ски­ ком­по­зи­то-
ри­ (са­ већ­ фор­ми­ра­ном­ вла­сти­том­ аван­гар­дом),­ оства­ру­ју­
уче­шће­ на­ пр­вом­ Би­је­на­лу­ (1961),­ а­ ју­го­сло­вен­ска­ кри­ти-
ка­оце­ни­ла­их­је­из­у­зет­но­по­зи­тив­но.­Чи­ни­се­да­је­до­ла­зак­
Пољ­ске­шко­ле­на­пр­ви­Би­је­на­ле­био­индикативан,­ка­ко­ за­
афир­ма­ци­ју­пољ­ских,­та­ко­и­за­афир­ма­ци­ју­ју­го­сло­вен­ских­
ком­по­зи­то­ра,­бу­ду­ћи­да­ју­го­сло­вен­ски­„му­зич­ки­по­хо­ди”­на­
Вар­ша­ву­по­чи­њу­исте­го­ди­не­у­је­сен,­из­вед­бом­ком­по­зи­ци-
p.­81.
25­Mar­ku­lin,­L.­нав.­де­ло,­стр.­67.
26­Ми­лин,­М.­(1998)­Тра ди ци о нал но и но во у срп ској му зи ци по сле Дру гог 
свет ског ра та: (1945–1965),­ Бе­о­град:­Му­зи­ко­ло­шки­ ин­сти­тут­ СА­НУ,­
стр.­70.
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је­ Mo u ve ments co smi qu es­ Кре­ши­ми­ра­ Фри­бе­ца,­ од­ стра­не­
Краков­ске­фил­хар­мо­ни­је.27
За кључ на раз ма тра ња
Број­ни­ су­ при­ме­ри­ ко­ји­ све­до­че­ ап­со­лут­ну­ све­сност­ та-
да­шњих­ ком­по­зи­то­ра­ и­ му­зи­ко­ло­га­ у­ ве­зи­ са­ есте­тич­ким­
„мањ­ка­во­сти­ма”­пр­ве­Вар­шав­ске­је­се­ни­и­пр­вог­Му­зич­ког­
би­је­на­ла­ За­греб.­ На­и­ме,­ Ви­толд­ Лу­то­слав­ски­ је­ из­ра­зио­
ду­бо­ко­ раз­о­ча­ра­ње­ по­во­дом­ вар­шав­ског­ ре­пер­то­а­ра,­ из­ја-
вив­ши­да­„[...]­овај­фе­сти­вал­ни­на­ко­ји­на­чин­ни­је­ре­пре-
зен­то­вао­Шток­ха­у­зе­на,­Бу­ле­за­и­Но­на...­Аван­гард­ни­пра­вац­
[наводи­Лутославски]­ јед­но­став­но­ је­ма­ло­пред­ста­вљен”.28­
На­кон­за­вр­шет­ка­пр­вог­за­гре­бач­ког­фе­сти­ва­ла,­Рај­ко­Мак-
си­мо­вић­на­гла­сио­је­да­су­на­Би­је­на­лу­„[p]oj­mo­vi­sa vre me na 
i­mu zi ka­tre­ti­ra­ni­[...]­do­sta­ši­ro­ko,­jer­smo­na­kon­cer­ti­ma­ču­li­
pod­ sa vre me nim­Ra­ve­la,­De­bussya,­ za­tim­ ra­nog­Schönberga­ i­
We­ber­na”.29­На­да­ље,­Алек­сан­дар­Об­ра­до­вић­пи­тао­се­сле­де-
ће:­„[K]a­da­se­da­je­uvid­u­stva­ra­nje­do­ma­ćih­kom­po­zi­to­ra,­da­li­
tre­ba­iz­vo­di­ti­ono­što­svi­na­ši­kom­po­zi­to­ri­pi­šu,­da­kle­i­sta­ri­ji­i­
mla­di­[...]­ili­se­opre­de­li­ti­sa­mo­za­kom­po­zi­ci­je­ko­je­po­dra­ža­va-
ju­naj­no­vi­ja­stru­ja­nja­iz­avan­gar­di­stič­kih­svet­skih­mu­zič­kih­cen-
ta­ra”.30­Бли­зак­ова­квом­гле­ди­шту­био­је­и­Иво­Пе­трић,­ко­ји­
је­оштро­осу­дио­по­ли­ти­ку­пр­вог­Би­је­на­ла,­на­во­де­ћи­да­смо­
чу­ли­„[...]­pre­vi­še­sla­bih­i­ne­in­te­re­sant­nih­de­la,­ka­ko­u­po­gle­du­
sa­dr­ža­ja,­ ta­ko­ i­ u­po­gle­du­ iz­ra­žaj­nih­kom­po­zi­ci­o­nih­ sred­sta­va­
[...]”.31­
Ме­ђу­тим,­упр­кос­„кон­фу­зном”­ре­пер­то­а­ру­ (ко­ји­ је­био­ре-
зул­тат­ не­до­вољ­но­ де­фи­ни­са­них­ кри­те­ри­ју­ма­ са­вре­ме­не­
му­зи­ке­ од­ стра­не­ ор­га­ни­за­то­ра),­ ови­фе­сти­ва­ли­ су­ (са­мом­
мо­гућ­но­шћу­из­во­ђе­ња­де­ла­и­ис­точ­них­и­за­пад­них­ком­по­зи-
то­ра)­оства­ри­ли­су­штин­ске­ини­ци­јал­не­иде­је:­де­фи­ни­тив­ни­
от­клон­ од­ соц­ре­а­ли­стич­ке­ док­три­не,­ упознавање­ пу­бли­ке­
са­новинама,­те­„кр­че­ње”­пу­та­ка­либерализа­ци­ји­музичког­
27­То­ком­ 60-их­ го­ди­на­ ре­пер­то­ар­ Вар­шав­ске­ је­се­ни­ би­ва­ће­ ин­тен­зив­но­
упот­пу­њи­ван­де­ли­ма­ком­по­зи­то­ра­из­Ју­го­сла­ви­је,­а­не­ки­ју­го­сло­вен­ски­
ау­то­ри­до­жи­вља­ва­ју­чак­и­свет­ске­пре­ми­је­ре­сво­јих­аван­гард­них­оства-
ре­ња­на­Вар­шав­ској­је­се­ни­60-их­го­ди­на:­Љу­би­ца­Ма­рић­–­Ости на то 
су пер те ма ок то и ха, Кре­ши­мир­Фри­бец­–­Rythme re pri me, Ду­брав­ко­Де-
то­ни­–­Гра фи ка II, Ру­бен­Ра­ди­ца­–­Pa ean, Иво­Пе­трић­–­Cro qu is so no res, 
При­мож­Ра­мовш­–­En ne a fo nia и­Ми­лан­Сти­биљ­–­Im pres si ons.
28­Bylan­der,­C.­нав.­де­ло,­стр.­395.
29­Mak­si­mo­vić,­R.­(1961)­Tri­jumf­polj­ske­mu­zič­ke­avan­gar­de/Pr­vi­mu­zič­ki­bi-
en­na­le­u­Za­gre­bu­–­Po­gle­di­i­uti­sci,­Zvuk, нав.­де­ло,­стр.­492.
30­Ob­ra­do­vić,­A.­ (1961)­Ne­re­šen­pro­blem­do­ma­ćeg­stva­ra­laš­tva/Pr­vi­mu­zič­ki­
bi­en­na­le­u­Za­gre­bu­–­Po­gle­di­i­uti­sci,­Zvuk, нав.­де­ло,­стр.­498.
31­Pe­trić,­I.­ (1961)­Za­osni­va­nje­na­ci­o­nal­nog­fe­sti­va­la­ ju­go­sla­ven­ske­mu­zi­ke/
Pr­vi­mu­zič­ki­bi­en­na­le­u­Za­gre­bu­–­Po­gle­di­i­uti­sci,­Zvuk,­nav.­delo,­str.­498.
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репертоара,­па­и­до­ма­ће­му­зич­ке­кул­ту­ре­у­целини.­Дру­штве-
но-по­ли­тич­ка­уло­га­у­превазилажењу­културно-политичких­
подела­у­пе­ри­о­ду­Хлад­ног­ра­та,­ко­ју­су­ови­фе­сти­ва­ли­од­и-
гра­ли,­то­ли­ко­је­на­гла­ше­на,­да­се­по­те­шко­ће­по­чет­нич­ке­ре-
пер­то­ар­ске­по­ли­ти­ке­у­ли­те­ра­ту­ри­нај­че­шће­из­о­ста­вља­ју.­С­
дру­ге­стра­не,­оно­по­че­му­су­се­у­пр­вој­го­ди­ни­ови­фе­сти­ва-
ли­раз­ли­ко­ва­ли,­упра­во­је­естетич­ко-музички­фак­тор,­од­но-
сно,­чи­ње­ни­ца­да­је,­у­од­но­су­на­пр­ву­Вар­шав­ску­је­сен,­пр­ви­
Би­је­на­ле­ус­пео­да­пу­бли­ци­пред­ста­ви­са­вре­ме­на­де­ла­ак­ту-
ел­них­ по­сле­рат­них­ аван­гар­ди­ста.­ Но,­ раз­лог­ то­ме­ по­но­во­
мо­же­мо­тра­жи­ти­у­по­ли­тич­ким­кон­сте­ла­ци­ја­ма,­бу­ду­ћи­да­
је­од­одр­жа­ва­ња­пр­ве­Вар­шав­ске­је­се­ни­до­уте­ме­ље­ња­Би-
је­на­ла­ипак­про­шло­до­дат­них­пет­го­ди­на­„од­мр­за­ва­ња”­од-
но­са­Ис­то­ка­и­За­па­да,­али­и­у­специфичности­југословенске­
политике­несврстаних,­која­ће­се­и­озваничити­само­неколико­
месеци­након­првог­Бијенала.­Вар­шав­ска­је­сен­и­Му­зич­ки­
би­је­на­ле­За­греб,­с­јед­не­стра­не,­па­ра­диг­ма­тич­ни­су­при­ме­ри­
де­е­та­ти­за­ци­је­умет­но­сти­и­кул­ту­ре,­те­се­мо­гу­ту­ма­чи­ти­као­
ви­до­ви­нај­ра­ни­јих­по­ку­ша­ја­пре­ла­ска­Пољ­ске­и­Ју­го­сла­ви-
је­ са­ др­жав­ног­ на­па­ра­др­жав­ни­мо­дел­ кул­тур­не­по­ли­ти­ке.­
Ка­ко­ овај­ мо­дел­ кул­тур­не­ по­ли­ти­ке­ им­пли­ци­ра­ тран­сфер­
од­го­вор­но­сти­ са­ вла­де­ на­ струч­но­ те­ло­ са­ соп­стве­ном­ ау-
то­но­ми­јом­од­лу­чи­ва­ња,32­Удру­же­ње­пољ­ских­ком­по­зи­то­ра­и­
Хр­ват­ско­дру­штво­скла­да­те­ља­би­ли­су­кључ­ни­игра­чи­у­том­
про­це­су.­Ме­ђу­тим,­иа­ко­за­ми­шље­ни­као­вид­деетатизације­
му­зич­ке­кул­ту­ре,­ови­фе­сти­ва­ли­су,­па­ра­док­сал­но,­на­ста­ви-
ли­да­на­из­ве­стан­на­чин­слу­же­по­ли­тич­кој­пар­ти­ји,­ко­ја­ је­
вр­ло­ ин­тен­ци­о­нал­но­ спон­зо­ри­са­ла­ ова­кве­ ма­ни­фе­ста­ци­је,­
про­мо­ви­шу­ћи­ се­бе­ као­ ли­бе­рал­ну­ власт.­ Још­ јед­на­ ва­жна­
ка­рак­те­ри­сти­ка­ор­га­ни­за­ци­о­них­стра­те­ги­ја­фе­сти­ва­ла­би­ла­
је­ ин­те­р­на­ци­о­на­ли­зам,­ ко­ји­ је­ под­ра­зу­ме­вао­ ин­кор­по­ри­ра-
ње­до­ма­ће­кул­ту­ре­и­му­зи­ке­у­за­пад­но­е­вроп­ски­кон­текст.­С­
тим­у­ве­зи,­ге­о­граф­ски­по­сма­тра­но,­Вар­ша­ва­и­За­греб­уи-
сти­ну­при­па­да­ју­за­пад­ним­об­рон­ци­ма­не­ка­да­шњег­ко­му­ни-
стич­ког­де­ла­Евро­пе,­те­мо­жда­ни­је­слу­чај­но­што­се­нај­пре­
у­овим­гра­до­ви­ма­ ја­ви­ла­по­тре­ба­ за­му­зич­ко-кул­турал­ним­
су­чељава­њи­ма.
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MUSIC­FESTIVALS­AS­A­REFLECTION­OF­­
CULTURAL­POLICY­DURING­THE­COLD­WAR
FROM­WARSAW­AUTUMN­TO­ZAGREB­MUSIC­BIENNALE­
Abstract
This­paper­examines­the­influence­of­political­changes­on­the­cultural­
life­in­Poland­and­Yugoslavia­from­the­1950s­to­the­early­1960s.­After­
a­period­of­socialist­realism­(as­the­main­art­orientation),­the­tendency­
toward­liberalization­of­culture­started­in­both­countries.­In­the­domain­
of­organizing­musical­life,­such­tendencies­reflected­in­establishing­of­
international­ festivals­ of­ contemporary­ music.­ The­Warsaw­Autumn­
(1956)­ and­ the­ Zagreb­ Music­ Biennale­ (1961)­ were­ places­ where­
composers­ from­ both­ sides­ of­ the­ Iron­ Curtain­ have­ presented­ their­
works.­Analogies­ between­ these­ festivals­ are­ evident,­ given­ the­ fact­
that­the­Polish­festival­was­founded­five­years­earlier­and­served­as­a­
model­for­establishment­of­the­Zagreb­Music­Biennale.­First­of­all,­the­
Warsaw­Autumn­and­the­Zagreb­Music­Biennale­have­shown­similar­
problems­in­regard­to­the­music­repertoire.­In­addition,­the­similarities­
between­these­festivals­are­recognized­based­on­the­main­objectives­of­
both­festivals­organizers­which­implied­aspiration­for­incorporation­of­
Polish­ and­Yugoslav­music­ culture­ into­ the­ contemporary­ tendencies­
of­Western­Europe.­ It­was­a­crucial­ strategy­of­ the­Warsaw­Autumn,­
as­well­as­of­the­Zagreb­Music­Biennale,­whose­purposes­were­about­
contributing­to­the­liberalization­of­both­Polish­and­Yugoslav­culture.­
Therefore,­this­study­has­found­that­these­festivals,­although­perceived­
as­ a­ departure­ from­ political­ ideologization­ of­ music,­ continued­ to­
promote­modified­political­aims­referring­to­presentation­of­Poland­and­
Yugoslavia­as­liberal­countries.
Key­words: Poland, Yugoslavia, liberalization, music festivals, War­
saw Autumn, Zagreb Music Biennale
